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So Long .- •. Until Summer 
With 1Ilday" isx,. the uo'F>n' .::lrerrr• '. ~ynnl L~ = EGYP1lAN ceue5 puhlication ---0- will hE: 
until the beginn~ of tbe sum- for NmIXr.:bool. The rat 
met.son. TlW: staff h. s of the sufi' wb.I be .worldng 
enjoyed working for the IN- in va:riou5 pcb of the ... 
d<n. body doring tho Spring ~~. ~,_':'~ J'h:!: quuttr, and Vt"e hope the .. 'lll 011: .. _ ... ~ 
PIper Iw been IUitable to the in Hiplaqd; SOciety Editor 
tasteS or the 1l'Udenu. at South· Marilyn npcon will be work-
"". Undoubtedly. there are.arne 
UU5 which cou1d be improve-
ed upon. but bel: of C2fUin 
facilitieslOmCtimes hold us 
back. At any rate, the EGYP-
TIAN wiU be publisbed " .. ec\:· 
ly during tbt: IIlIIlIDrt session, 
uch Wednesday. 
Next faIl, the paper will 
greet tht: INdent body with " 
ipCclll issue, CXlnccring New 
Student Week and the rdum 
of upperc1utme:n to ampw.. 
Mixed emotions fill the 
EGYP11AN on this SundJy 
afternoon. T ..... o importanl 
membm of the mff ..... ill not 
be rttuming in the fa)) , and 
thmr presc:~ will be miued. 
Bob Howald. Ind Idvertising 
ulcsman. Ind ~rmc:e Pnu, 
reporter who ('g\·cred me mi' 
jority of the Student Council 
mc:ctings during the past two 
qtalWS, bcNh ..... iII be pduat· 
cd this month. 
at btt baa:.e in Eat St. Louis; 
mdJ .. Dill . ....... godi .. ; 
will be Vtuking with the 
Gmnite City Preu-Record. 
Vol B;ggm. photDgnpb<t. 
will continue. to snip t.hau 
duriDJ the 1UIamU. 
So, the staff Vt'ilhcs you • 
~\r noI~~i~~n w~ 
SUJnnJel' « fall, we wim you 
5UCCtS$ in votn future , and 
hope: thai )'~ will 'rttum to 
Southttn ohm, but cspecialJy 
for Hcnnecomi"1'in For Ihosc 
~'"! :Ms~ ~-ed::J 
t~: =Y'::'~~Fr:d!: 
who will be returning Cor 
summtt school, we I}"mpathiu. 
TI~an!'ilt~kbe the ;~ 
elm W~k durin~ the ~. 
and n'CY Tuesdn and Fri-
dJ\' nat ·fal1 . We ba\"C 5e\·en.l 
n~ ide.u to put into oper-
ation al that time, Ind .sain 
&rbua Oownen, editor-in· best \,:jihH lor a good lurn-
chief; Bob HI\'S, newl editor; 




G~ .u farewel l to III the 
gl'lldU2tl:'S .••. but wln1$ to 
wure all other studenu. thai 
he will uilf be around \\'ilb 
his Iiulcgcms. 
Gus K:Z$ he: is dodging his 
recruianenl officc:r like au)'. 
After III these rears of uying 
he can't go into the' Army 
cause he: is in college Kt:Jru 
I liule unbeli\'Cllble 10 the 
officc:r. 
TheSl..lIff. 
: ElitwSIVE PIZZAIUaGE. 
D~n II ... . IIi-.. tl: 0It N ... ·Cat' .. · 
..... . \' 
. LOWEL~ WI'L1AM~. 0 . ... 
... NfItII llllnoh CA .. ONDALE 
_II1L 
'~ Bri&n Jtc;th. 
best of bet ~nuptial run· 
.....beo I PIli!. nen·up. ~ 
finds him- TI tin, ~t' lnIl MIA .t 
of proles- IIIh 1I1rt111 .n IN • . l , Nt.· 
to disooo.'tt .. n's . ldIer .. II. .ft •• 
nOi I blue nnp.tnt wttII Iter In·''," 
Br~ nrnr .. maal .IM SClnibl 
II.., nlf .. ..,...., I', 
IItII .... l.Jttr,~. lne If Ntw· 
_', -mo,. ht · tIaHi. 
:1~P!~':nt:'t4"::' ~; 
.11.11, __ .,. U. ,n 
IfII •• , ...... In 1M' Kwuft 
tlafllrt, II. kills 11111 .nd. 'n 
,lIrlnnn,.. 
He wants ~\\'mln Ind only • 
bSo •• lHn.IIN .... '''''n to defend him. Con· 
, law IUpuior, 
~= :Z~hcr";'~i~ 
Rush. Keith ,1tilJ ..... antl &0 Inlay • , 
~d:~=:UfDUl~ r':J:!: be-
IIIIIt I.,..,. "" . tn tit,· 
SClne, Js ,n ICantrk d l.nt 
., Nt ... ,,'s, Iftll slM II.· 
linn wUt Is tilt .1St .ntIt'-
IIlnllll ,."....... If til, 
pIcbon. HIf · .. .., 'It 
• ....,. .... "'.'d 
,..., ... Itf~. ""h .. · 
.... , II LIRiI anll centiMo 




. FI A.I i 'I 






£linK. bin . 









CinF · .. ·Augmltein 
0wJcs Rcnaid Ayen ', 
Kno....nBod> . 
JuUutl Bahn 
GImd. ~u!h s.m... 
HuoldIlraltBau, 
R05e Marie Barrow 
. Hc.len Jean Blrtoft 
Donald Dean Ban 
Floyd E. B.umodu 
[jndaLerIla~ 
) .. nid,t. Bayley 
Juditb Elaine BeaD 
Etbd l.b:y Bela 
~~~~~ti 
Wilma M.rie Bim& 
Nada}o Binnion 
f:,U":lop 
Peggy Ann Bittle 
Caroh-n Sue Berkel 
MUlo··~t.Blbng 
!\b~ Louise' Bk.ia 
uw;'ma. Jobn Blu5 
Wilma 8 . Bos1l.-e11 
Ecb Ltt Bounds 
Flo\·d W. Bowen 
Flo;cne Sol'd 
Jeuie M~ 'Body 
Hann" Bozt. 
Lilian J. Br.lyfidd 
Polul Dou,Rlu Brown 
Donna La Br\".nt 
Marjorie L B~'ant 
Roben F. Bwru 
Maries Jone. Bumll 
Mom, Allyn Busc::b 
Omar Mikm.l Butts 
i"i,:C!rT ~li=' 
Bmh.a LouiSot Canon 
Denzel :\lice emu 
Shircl· J. Chl.mbers 
~h~:E. Oupman 
Jane-Ebpeth .Oarla: 
Mu'" L o.,ill~d 
wnfiun D. Carida 
George F. Connell, Jr. 




Lenora L Qo~'eD 
GcuIdL.Cu.nd<! 
~~n:~= 
O'b1I V. Damroa 
Hiay 1. Ibvis 
RobutL.Doa 
~~~ Job~ Hc:nrf.Dien 
P .. ulW~Dolliru 
Jdbm F. J;JPwnin, 
Wil1iUoE.\Dun'"" 
, t'!!7.~ , 
biI&but~....u 
· JO-G.BUIido · 
~t7."'n!:lii 
~::~~t:, . : 
Marilyn Sue FO.er 
Tcriie 
GoiIci.JoIu-
M.,d>o I· j .... -
~otricioH·I ....... 
E..r.cWa Jones 
Robc;m B. Dee Jones 
~ul:t'i::~. 
~~= ­?o' '~~: '1: 
I""" It Knip. 
.~~K.Juo . M,..., ... ,KaIm • 
Marian L lMthert 
Wilma Abbey I:am~ 
Maril)'n Jean I..A;QeY. 
):~J~ 
Rane:llc Lewis 
to....n IV. Lilly 
Iw.nMarie I...oucb 
ForeltE. LuddQ 
J ..... In L",a., 
H&!IOldC.~hn 
Ellen Finley ~hgoon 
Ebint Makuh 
F~N.Kendall 
Judith Anne ~bynud 
Ben·1 F. M<Ckmn 
Patricia J.Mc:Cne. 
~I)'. M<Cullougb 
Carol M.e McGregor 
Ow-Ies V. M£uire 
~t arv Deweese M£uire 
0:u:i:1onr Mdienry 
Clyde H. Mcintire, Jr. 
~AB~J~i;! 
Or.n Arlie Mid!cU 
Robert L Mitsdarffu 
Marilvn Gail Mode 
Janel 'E. Mo1de.nNucr 
Clenn A,Monkton 
Howard Lee Monnd 
Kmnem E. Monsdlein 
OuTla 'Dwight M~ 
Jl.lanit.'Knql Moon: 
Robert C. Moran 
Qule St1eMa. 
Diane Junhe Newland 
Doris Fulkr Nobel 
Joan .... nn Non::w 
Will iam R. :"\orwood 
K. .\ndrew Nuunbc:tger 
\, irgil Oliboni 
Donald B. Parker 
Pe~ A1K:c Plfkl!! 










. I.oUu.. B. Sond.n 
r......ISdo<du.. 
a...;.,; E. Sd>om 
~DC.st': 
· W.rU..E.S~ 
Mart'm Oak SimpsoD 
Eva Fan Smilil 




Donna E. Stebbins 
MugomH.SIftl, 
Eunior: M. Stepberu 
Jmtior; T. Stephens 
Cuoh'll S. SlIeveruon 
Paul k. StcvmJOn 
James Net.kvSllewan 
ComIyn StUbblmdd 
Raymond Karl Suess 
H"'l'A. S"""""" I'. 
Larry D. Suppi~, 
Edward C Swick 
Fredericlt'T .. ylcx 
RoseaaF. TaIl« 




Wayne Edward Trost 






Cculdine Ann W~W , 
Lois Ann Wdd:J 
Dnid W. Wheeler 
~a~te 
J.Be.nWbire 
Urn A. Whitlock 
Etbd Marie \Vjcb 
Cienda Rae WiggiN 
JoAnn Willhill: 
Maim: D. Williams 
William M. wiliiams. Jr. 
AIk:nLD. W~y 
Janel Y\'onne Wrigat 
Fatricia l\ulhYata 
Barbara Jean Young 
BACHELOR'S DEGREES 
C.l1ere . , U'tnlIArts 
anllSdenm 
Snuwin Mark .Ydman 
Nancy )0 Apple 
Ridurd L :\ppll!J:lI:t: 






James Robat Connell GIum_.eo. 
I .... M. Chwfonl 
RicIwd wArren Cross 
~a'\e=; ' 
~~:~ 
Donold E. D<mlq 
DonoId I. DapoIlk 
I""" P. DwIWn. I'· 
. Wil..liam S. Edmunds 
Robr:rt:E. Edwmh 
Tom Harold Em.n 
RobertJ. Faust ' 
I~M.riiF.gky 
Sandra H.yes Fiori 
=di:_""f.'-
Alkno.kMy 
William M. Fulkr:non 
Robttt Nobk Goody 
Donald ~'d GiM 
c.nJd .1 Gotw.y 





Thomu G. IWlon 
Thomu w. Hmer 
g::r~bbH~W 
Gerald HI!It'AQ 
Paul A. Heu 
John W. Hr:sterman, Jr. 
Ra~ Joseph Hoffmb 
John Heman. Jt. 
Jlmn Arnold Howell 
RidunI r... Hup. 
Ot1r: Ke.id:.. Jones 
l..any Dev';tt Jona: 
Thomu John Kamm 
Fonk Orval Keller 
Don w. KilpMrick 
Norman Arnoki Kimble 
Maige C. 'KJOdner 
~U::I~~Jroehkt 
~~~d~M 
Gordon L Lantrip 
Lawrence E. L.uson 
Paul Robert Loos 
Frank S. w euh 
P.ul R. Matd.ionda 
Usll:r Mugolies; 
\Verner G. M"\'I!! 
Ju nDt Lewis h11\" 
Thomas T . McOinlocl. 
Russell V. McOoweJJ 
Robtrt L Marin 
Edw:ard Munro Milburn 
F.}unMillu 
Ridurd E. Mille!' 
Willlim B. Millipoug!> 
Abshalom Miznbi 
Jcil.n \Vi1~ Morgan 
Pett:r Cnig Monil 
Ow-b B. Myns 
Helm TcnncvNaumu 
'KJ.thuine B. Nicolai 
Wilma P. Oourel: 
Jame:sElwin Pll'ne 
Johnnie E. P.1~';'e 
HadlevJackPfeiffer 
Da" id·E. Phillip' 




Marvin E. FJchard..on 
LmyDunRooI> 
Raymond V. RoIhmnel 
'Thoma, D. Rotwnd 
Harri, B. Rubin 
Buhon F. Rybug 
Rolond T. Sd>1obabm 
R"l'G1",s.-. 
~;:'!ttr;immon1 
luna R. SoUidoy 
Lmyr...Spun 
Ronold Spooul. I. 
Bob E. Stauder 
WiUiam H. Steinmann 
--Robut 1.. Stionebum« . 
BobCrtC Stout· . 
I~r::::::r 
. Elizibdj, T 
Sbdia Ann T::er 
Dume Leon ,Varlile 
~rduVwyliIH 
'*'" J. Woadoq> 
Dale Franklin Walker 
Riciwd Ead/Ward 
Donald E,d" .. d Warner . 
CullWph WoUim 
Tbonw M. WilJOn 
~OWnold~'7 
-IIobortIlovWoooI 
Elioor-B. Wrllht . 
W·fDel..oftll'~ 
BACHELDR'S DEGREE . 







· EdWio M. Cobb' 
, ~"tg:-
· James R. CZisibaft 
CJwla G. en... I'. 
Ridwd Lee Denton 
. ~.;;i~,~ 
w.u..c-Dilk. 
Darwin Ke.im Dill 
Verin EldOn OMa 
James; Noanan Dugger 
~m~!~.~:" 
BmtirdEnlow 
101m F. E .... 
FW>k L IlIomioa 
J...pL D. Fodrrkolb 
~:c~.~~ 
Donald G. Gibbs 
Ken.netb B. Cibson 
OwJom Ann Green 
Robert BruaeCw)'ft 
Donold r... Holbu< 
Edward L Hamiltol!. 
James; O. Hamilton 
Thomu R. H.,ubwy 
l una H. H..driW 
ThmUV. Hill 
<lw-lCi H. HOIlctic: 
Lloyd S. Hudgins 
Jobn E. Hull 
Frederic W. Huston, Jr. 
Walter J. Jankowski 
~'" R. Ali Kahn 
QulHi iGm .. 
Robert~nKi.mber 
AmoldL King 
George R. Klann 
Junes L.l..eughlin 
t.-=~Z 
Ronald Leroy Mwa 
R. DonJ.taulding 
~;~~ 
Brian lee Marimaft 
Paul Bandte~tillu 
Waber fkJc Moore 
George R. Mcnow, Jr. 
f;:.:~:i~ 
~~'~~;~IJ!;rJr. 
Forrest L, Narup 
Donald D. Niepoetter 
· Stanley Dale Odom 
Wnnt: Edward Oldbam 
Ed~'.ud E. Peru 
Donald L PmV, . 
Robert L Phillip' 
Rocbdk w. Poos {VUIt':i. ~r:;;d0 
I\og« .'.I1on R<lmou 
Don Annand RC" illl 
DenDi, A. Rdtzel 
101m ""1 RoLl..!" 
Te"~S.Rob 
Robert Dawson Ruppd 
W"'M R. s.nUl!U; 
.-\Um D. Schrader 
William L Shea 
Robut E. Smid> 
Marilvn Ann Soldner 
LnteiW. Sornmcs,Jr. 
Gcu1d D. Stodu. 
u..d~~ I 
Danny L TtJford / 
William J. 11ur:er: 
Jot David Updwrd. ... 
Robert J. VanBIHkirk 
Franci, D. VmSKUr: 
CenJd E. Wassou 
Robert E. White 
Jimmie Dale 'Whiting 
Roland D. Williams 
James;CWjnter$.. 
Lonni:e Ray.YClUng . 
BACHELOR'S DEGREES 
Scll .. , Of C .... nkatl.ns 
loa H. Bow. I'. 
!..onud.1 BaldY&' 
Jot Byron Blt:wdl 
Denie! 1a Bode 
JoyczJt Brinkley 
~.i~~ 
RoNId mnk GoIlW 
FmNa Virian a.q, 
James Edwin HmkiDs 
. 1Iobortr..._ 
Kai_O.I~ 






. a...Jes R. Sez.ti 
-j BACHELOR'S DEGREES 
_OlflllAib . 




II,UNNEI' OFFICE . SUPPLY 
m _ ,_ CAUDNDALE 
CONGRATULATIONS 
SENIORS! 
Gradul[;on o.~ is Wnou bett, and II you look 
bKk upon your )'eIn • S. I. U., you m:aU m&ny 
moanoriet-~ pleaa.nt:, smx: ~ We hope 
that Vo'C 8!t. among )'OUt moe. pkasant ona.. It has 
been I pleuure (or us to M:I'Vt P .aurlng )'OW" 
years bert, and wt are looking ~ to tr:tvin& 
~'OU IICIn'Idimc: .g-in in the futuR~ you riJ.it 
S. J. U . &I alum ... pleuc IlIlf in to ICe UI • •• 
we'll bt Iookina for you. 
221 ...... 11I11III1, ••• 
.. SENIORS . • • 
WT el •• ,:ro ~T Y.,.I ~ellL SIU III. IUOIl 
cOMIEIIIiIIuT. UIITU 1.1 .. OF saZD' II' 'ITIIK All 
, IIIUIIn DEiJ~Y. DL. saU II Fl,1ST_1 




'TIISISTIE GlLlIll. TO •• _ .... , •• IY, TIE SIU 






T.,. wm .... 0. s.nc. 
F_aM £Sicio:aI.W.Wtl-
"-""'A~"C'W 
c- ,""- ..... 
• ciaU,. 
Pal lalO Tow C. k 5aidl, T .. Q..u.,. 




"Why did I ld him set. 'me so upset?" 
WheD Jl"01U' worne. take tbe wbeel, Jl"OU'-
• poteDUal killer I It's a fact, When wom.. get you down, 
you juot can't concentrate on driving, ADd that's when you can C8lIIII 
an accident! Last year, many of the nearly 37,000 who died In tnffic 
accident.. w,,", killed by driven wbooe minds were on their tzoubleo, iD-
stead of on the road, So check youroelf. Don't let anything cliatract you 
when you drive, You'Ulive longer-and 80 'will others. . 
THE EGYPTIAN 
..... 
-:All Photr s By Egyptian StaH 
